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Περίληψη 
Στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού για τα νέα προγράμματα σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου, επισημαίνεται  «η οικοδόμηση 
της θρησκευτικής μάθησης από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες», μέσα από «μαθησιακές εμπειρίες με νόημα», δίνοντας 
«έμφαση στην απόκτηση ικανοτήτων». Έτσι, στο πλαίσιο της μετάβασης από την παραδοσιακή διδασκαλία και το 
δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης, στην κατά ομάδες εργασία στο χώρο του σχολείου και το μαθητοκεντρικό μοντέλο 
μάθησης, δημιουργήθηκαν από τον Θεολόγο καθηγητή του Γυμνασίου Προαστίου, διδακτικά σενάρια, για κάθε τάξη του 
Γυμνασίου. Σκοπός των διδακτικών σεναρίων ήταν η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών 
(ΜτΘ), βασισμένη στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.). 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι φάσεις ολοκλήρωσης των διδακτικών σεναρίων, αλλά και η στάση των 
μαθητών/τριών, οι οποίο/ες κλήθηκαν να υλοποιήσουν ένα μοντέλο μάθησης αρκετά διαφορετικό από αυτό που είχαν 
συνηθίσει στο σχολείο, γεγονός, το οποίο αποτελεί καινοτομία για τους συγκεκριμένους μαθητές/τριες. 
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Εισαγωγή 
O Vigotsky (1978), υποστηρίζει ότι η γνώση είναι κοινωνικά προσδιορισμένη και οι μαθητές πρέπει να μυηθούν σε αυτή. Με 
βάση την παραδοχή αυτή, η μάθηση στα περισσότερα περιβάλλοντα θεωρείται ως μια επικοινωνιακή δραστηριότητα. Έτσι η 
εκπαίδευση ως έννοια μεταβίβασης γνώσεων από τον εκπαιδευτικό, δείχνει να περιορίζεται, και οι νέες πρακτικές εμπλέκουν 
εκπαιδευτικούς και μαθητές σε μια μαθησιακή διαπραγμάτευση αμοιβαίας κατανόησης (Παναγάκος, 2001).  
Οι παλιές παιδαγωγικές πρακτικές απέβλεπαν στη σχέση δασκάλου-μαθητή, ως μια δυαδική σχέση, όπου ο δάσκαλος ενεργεί 
και ο μαθητής παθητικά μαθαίνει. Το παραδοσιακό σχολείο θεωρεί τη μάθηση ατομική υπόθεση, αγνοώντας την κοινωνικής 
της διάσταση, θεωρώντας ότι ο ανταγωνισμός δρα ως κίνητρο ενεργοποίησης των μαθητών, εφαρμόζοντας συχνότερα 
πρακτικές ανταγωνισμού, παρά συνεργασία (Αθανασιάδης, 2012). Η σύγχρονη διδακτική, χωρίς να παραγνωρίζει αυτή τη 
δυαδική σχέση, αναγνωρίζει το δυναμικό ρόλο της μαθητικής ομάδας και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα μαθησιακά 
αποτελέσματα του σχολείου, ώστε  οι μαθητές να μη θεωρούν τη διδασκαλία ως μια διαδικασία προσφοράς και λήψης 
πληροφοριών αλλά ως ενεργητική διεργασία οικοδόμησης γνώσης που τους εμπλέκει ενεργά και αλληλεπιδραστικά (Οδηγός 
εκπαιδευτικού για τα Θρησκευτικά, 2014). Πέρα από άλλους λόγους, η καθιέρωση της μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης τονίζει 
ιδιαίτερα τις αρχές της αυτενέργειας και της διερεύνησης στη διδακτική πράξη. Οι αρχές αυτές υλοποιούνται 
αποτελεσματικότερα μέσα στο πλαίσιο μικρής ομάδας, όπου μέσα από τη συνεργασία, την αλληλοσυμπλήρωση, ακόμη και με 
την αντιπαράθεση, η ομάδα αναζητά λύσεις στα προβλήματα που μελετά (Ρουσσάκη, 2010). 
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προέκυψε από την ανάγκη αντικατάστασης του δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας, 
με μια αγωγή προσαρμοσμένη στις ατομικές και ομαδικές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες των μαθητών. Θεωρείται ως ένας 
εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας, όπου η παραδοσιακή τάξη διατηρείται, αλλά απλά διαφοροποιούνται οι στρατηγικές 
μάθησης με τη χρήση εποπτικών μέσων, με την αλλαγή στην κοινωνική οργάνωση της τάξης (ολιγομελείς ομάδες), αλλαγή 
στα κριτήρια αξιολόγησης (ομαδικά και ατομικά), διατιθέμενος χρόνος, δυνατότητες επιλογής, προσφερόμενες λύσεις κλπ. 
(Ρουσσάκη, 2010). Οι συμμετοχικές (ομαδικές) μορφές της διδασκαλίας βασίζονται στη συμμετοχική μάθηση,  για την οποία 
η μάθηση δεν αντιμετωπίζεται ως απόκτηση εξατομικευμένης γνώσης και κατανόησης του κόσμου μέσα στη σκέψη των 
μαθητών, αλλά ως ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε περιβάλλοντα-πλαίσια στα οποία ανήκουν (Οδηγός εκπαιδευτικού 
για τα Θρησκευτικά, 2014).  
Η συμμετοχική (ομαδική) εργασία στο σχολείο, θεωρείται ότι είναι πιο ευχάριστη από την ατομική, διότι συμβαδίζει με την 
ανάγκη των παιδιών για δράση και ενέργεια. Δίνει επίσης την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν μεθόδους, αρχές και λεξιλόγιο 
που έχουν διδαχθεί. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο θεωρείται ότι είναι πως η ομαδική εργασία ενθαρρύνει τους μαθητές σε 
συζητήσεις γύρω από το αντικείμενο της εργασίας, επιτρέπει σε αυτούς την αυτόνομη επεξεργασία του υλικού και μεταθέτει 
την πρωτοβουλία της μάθησης από το δάσκαλο στο μαθητή (Ρουσσάκη, 2010). Αυτή η μέθοδος δίνει μεγάλη ευελιξία στον 
εκπαιδευτικό, ώστε να χρησιμοποιήσει με τους εκπαιδευόμενους, το κατάλληλο εκπαιδευτικό σχήμα, ώστε να μην 
απομακρυνθεί από οικείες και αποτελεσματικές μεθόδους, αλλά και να τονώσει το ενδιαφέρον τους. (Ματσαγγούρας 2004). 
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Ο Παναγάκος (2001) θεωρεί, ότι οι συνεργατικές μορφές διδασκαλίας είναι δυνατό να καταλήγουν σε υψηλότερη επίδοση και 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Μπορούν όμως, στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα να οδηγούν σε μεγαλύτερη 
αυτοεκτίμηση, καλύτερη ψυχική υγεία, καθώς και σε περισσότερη κοινωνική υποστήριξη. Ιδιαίτερα στην ομαδική συνεργασία, 
η μάθηση δε σημαίνει απλώς απόκτηση πληροφοριών, αλλά θεωρείται ως μια συνεχής διαδικασία επίλυσης εσωτερικών 
γνωστικών συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις αυτές δημιουργούνται, αλλά και επιλύονται μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης του μαθητή με το περιβάλλον του (φυσικό και κοινωνικό) (Αθανασιάδης, 2012). 
Όταν οι μαθητές, κατά τη διάρκεια αυθεντικών διδακτικών καταστάσεων, δοκιμάζουν βιωματικές εμπειρίες, είναι πιθανόν να 
αλλάξουν τις στάσεις τους προς την κατάσταση αυτή (Simonson & Maushak, 1996:236). Η τάξη γίνεται κοινότητα μάθησης 
και οικοδομείται  μια συμμετοχική σχολική κουλτούρα (Οδηγός εκπαιδευτικού για τα Θρησκευτικά, 2014). Έτσι, σύμφωνα 
με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, λαμβάνονται υπόψη, τόσο τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όσο και το επίπεδο 
γνώσεών τους. Οι μαθητές, με τον τρόπο αυτό, δε βλέπουν τη μαθησιακή διαδικασία ως ατομική υπόθεση, αλλά ως μια 
διαδικασία που συντελείται και εξαρτάται από τη συμμετοχή και συνεργασία και άλλων ατόμων (Ματσαγγούρας 2004).   Στο 
ταξίδι αυτό της μάθησης αρωγός τους θα είναι ο εκπαιδευτικός, που θα τους καθοδηγεί στην εξέλιξη της εργασίας, 
αποτρέποντάς τους να «χαθούν» μέσα στο πλήθος των πληροφοριών (Γκίκας & Μητροπούλου, 2012). 
Τα διδακτικά σενάρια 
Ως διδακτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να έχει διάρκεια περισσότερων από 
μία διδακτικών ωρών. Υλοποιείται, κατά κανόνα, μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες 
είναι τμήματα του σεναρίου, εντάσσονται μέσα σε αυτό και μπορούν να είναι από απλές έως πιο προηγμένες (Στυλιάρας, 
2015).  
Βασικά, η λογική του σεναρίου, κινείται ανάμεσα στη λογική του σχεδίου μαθήματος (lesson plan), που περιγράφεται ως ένα 
σύντομο σε διάρκεια μάθημα σε άμεση συσχέτιση με το ΑΠΣ και ανάμεσα στη λογική των σχεδίων εργασίας (project method), 
με προσέγγιση της σχολικής ύλης με ευρύτητα, μεγαλύτερη πρωτοβουλία από πλευράς των μαθητών, υιοθέτηση αρχών της 
προοδευτικής παιδαγωγικής σε μεγαλύτερη έκταση, διερευνητική λογική κλπ (Κουτσογιάννης, 2010).  
Έτσι, τα διδακτικά σενάρια  πρέπει να υποστηρίζουν και να προωθούν τη μετάβαση: 
• από τη μετωπική διδασκαλία, στη διδασκαλία με ομάδες και τη συνεργατική μάθηση, 
• από τη δασκαλοκεντρική σε μια πιο μαθητοκεντρική, 
• από τη διάλεξη ως διδακτική μέθοδο στη διερευνητική και την ανακαλυπτική μέθοδο, 
• από την παθητική, σε μια κινητοποιημένη σχολική τάξη μέσα από την ενεργητική συμμετοχή, την επικοινωνία μεταξύ 
μαθητών και τις αυθεντικές δραστηριότητες, 
• από μεθόδους αξιολόγησης του μαθητή που βασίζονται στο αποτέλεσμα μιας και μόνης τελικής δοκιμασίας σε μεθόδους που 
βασίζονται σε διαδικασίες και παραγόμενα προϊόντα και όχι μόνο και 
• από ένα σύστημα μάθησης στο οποίο όλοι μαθαίνουν τα ίδια πράγματα, σε ένα σύστημα όπου ενδεχομένως ο καθένας 
μαθαίνει διαφορετικά πράγματα από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας (κυρίως λεκτική) σε τρόπους επικοινωνίας που 
ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, εικόνες, κείμενα, σύμβολα, χάρτες πολλαπλών αναπαραστάσεων κλπ (Στυλιάρας 
2015). 
Η όλη διαδικασία των διδακτικών σεναρίων στηρίχτηκε, όπως προαναφέρθηκε, στη γνωστή και ευρέως διαδεδομένη τα 
τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, μέθοδο των σχεδίων εργασίας (Μέθοδο Project). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην θεωρία 
του εποικοδομησμού και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, με τέτοιο τρόπο, ώστε ο εκπαιδευτής 
να αποδυθεί το ρόλο του καθοδηγητή και να μετασχηματιστεί σε συντονιστή και εμψυχωτή.  
Για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να :  
α. προσδιορίσει και να θέσει ξεκάθαρα τους στόχους του μαθήματος, του προγράμματος ή της δεξιότητας,  
β. να οδηγήσει τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν τους ρόλους τους στην ομάδα εργασίας,  
γ. να παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα χωρίς να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει, αφήνοντας τους εκπαιδευόμενους στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, βοηθώντας τους με γόνιμο τρόπο όπου χρειάζεται και  
δ. να αξιολογεί το μάθημα, το πρόγραμμα, τη δεξιότητα (Fray, 2015). 
Μεθοδολογία 
.Η όλη διαδικασία είχε, ως πρωταρχικό  σκοπό να διερευνήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των μαθητών του Γυμνασίου 
Προαστίου στη μετάβαση από την παραδοσιακή μετωπική  διδασκαλία, για το ΜτΘ στην εργασία σε ομάδες με 
συγκεκριμένους κανόνες και δεσμεύσεις, από όλους τους εμπλεκόμενους, μαθητές και εκπαιδευτικό (πρβλ. Παναγάκος, 2001).  
Η διδακτικές παρεμβάσεις  συνίστατο κυρίως: 
 Στη δημιουργία ομάδων, ανομοιογενών, ως προς το φύλο, τις μαθησιακές επιδόσεις, τις φιλικές σχέσεις ή τον τόπο κατοικίας 
 Στη δημιουργία και αποδοχή όλων των εμπλεκομένων (μαθητών και καθηγητή)  κανόνων διεξαγωγής της διδακτικής 
παρέμβασης και συμπεριφοράς 
 Στη διεύθυνση, εξέλιξη και παρακολούθηση των ομάδων κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής εργασίας και γενικά σε 
ολόκληρη τη διαδικασία μέχρι το τέλος  
 Στο συντονισμό όλης της τάξης και  
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 Στα παραδοτέα κάθε ομάδας (πρβλ. Παναγάκος, 2001). 
Κανόνες  διεξαγωγής 
Κάθε διδακτική παρέμβαση αποτελούνταν από σαφή καθορισμένα ‘βήματα’, ύστερα από συζήτηση με τους μαθητές. 
Ειδικότερα: 
 Ο εκπαιδευτικός επίλεγε, καθόριζε και οργάνωνε το θέμα της διδακτικής παρέμβασης ανάλογα με τις συνθήκες και τις 
απαιτήσεις της τάξης, μη θεωρώντας το αποκλειστικά τεχνοκρατικά αλλά σε σχέση με την ανθρωπιστική και ηθική βάση της 
διδασκαλίας του ΜτΘ της κάθε τάξης. Έτσι, λήφθηκε υπόψη η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, οι άλλες χριστιανικές 
παραδόσεις (ρωμαιοκαθολικισμός και προτεσταντισμός) και τα μεγάλα θρησκεύματα του κόσμου, ιδίως αυτά που σχετίζονται 
περισσότερο με την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό σχολείο (Ισλάμ, Ιουδαϊσμός κ.ά.).  (Οδηγός εκπαιδευτικού για τα 
Θρησκευτικά, 2014). 
 Κάθε μαθητής θα είχε πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες με όλους, μέσω φωτοτυπημένων σελίδων από τα προτεινόμενα θέματα 
του ΑΠΣ των Θρησκευτικών. 
 Ο καθορισμός των ομάδων θα πραγματοποιούνταν τυχαία, με κλήρωση, μέσα από ένα σύστημα με τυχαίους αριθμούς, σε 
συνάρτηση με τον αριθμό καταλόγου του κάθε μαθητή 
 Ο εκπαιδευτικός, θα είχε το ρόλο του συντονιστή, του επιβλέποντα, του βοηθού, όπου και όταν χρειάζονταν, αλλά χωρίς να 
αναμιγνύεται στη συμπεριφορά των ομάδων 
 Η όλη διδακτική παρέμβαση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί σε έξι διδακτικές ώρες (μία ώρα για την παρουσίαση του θέματος 
από τον καθηγητή, δύο ώρες για την ομαδοσυνεργατική εργασία, μια ώρα παρουσίαση των εργασιών στην τάξη, μια ώρα για 
το ατομικό τεστ αξιολόγησης και μια ώρα ανατροφοδότησης του μαθησιακού αποτελέσματος. 
 Η εργασία των ομάδων, με φύλλα εργασίας, θα αξιολογούνταν, ως προς το γνωστικό της περιεχόμενο από τον καθηγητή 
 Κάθε μαθητής θα αξιολογούνταν ατομικά, με τη διεξαγωγή γραπτού τεστ.  
 Ο εκπαιδευτικός θα κατέγραφε , σε φύλλο, οτιδήποτε παρατηρούσε κατά τη διάρκεια των δύο ωρών που θα διαρκούσε η 
ομαδοσυνεργατική εργασία 
Τα μέσα συλλογής δεδομένων ήταν το φύλλο εργασίας, το γραπτό τεστ,  ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο για τη διαδικασία και 
τη συνεισφορά του καθενός στην ομάδα, με το πέρας της διαδικασίας και το φύλλο καταγραφής του εκπαιδευτικού. 
Στοχοθεσία 
Το Μάθημα των Θρησκευτικών στη σχολική τάξη οφείλει  να αναδεικνύει και  να υπηρετεί τις θεμελιώδεις αρχές προσέγγισης 
του θρησκευτικού γνωστικού αντικειμένου, όπως έχουν αποτυπωθεί στο νέο Π.Σ., δηλαδή την ερμηνεία, τον διάλογο και τον 
κριτικό γραμματισμό.  Κατά τη διδασκαλία του ΜτΘ, ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό και απαραίτητο να διαφοροποιεί τη 
διδασκαλία του ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης του, του σχολείου, του στενότερου και του ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος εντός του οποίου ζουν οι μαθητές (Οδηγός εκπαιδευτικού για τα Θρησκευτικά, 2014). 
 Παράλληλα, με τους στόχους της κάθε διδακτικής ενότητας όπως καθορίζονται στο νέο ΠΣ του ΜτΘ, τέθηκαν οι  παρακάτω 
επιμέρους διδακτικοί στόχοι (Μητροπούλου κ.α., 2000): 
Οι μαθητές : Να είναι σε θέση 
α. να αποδείξουν μέσα από πηγές  (όχι αποκλειστικά θρησκευτικές) τη δυναμική της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, σε 
σχέση με τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις (ρωμαιοκαθολικισμός και προτεσταντισμός), καθώς και με τα μεγάλα 
θρησκεύματα του κόσμου, ιδίως αυτά που σχετίζονται περισσότερο με την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό σχολείο (Ισλάμ, 
Ιουδαϊσμός κ.ά.) (Οδηγός εκπαιδευτικού για τα Θρησκευτικά, 2014) και  
β. να γνωρίσουν σημαντικά στοιχεία από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες και τα μεγαλύτερα θρησκεύματα του κόσμου, 
αναθεωρώντας προκαταλήψεις, γενικεύσεις και λανθασμένα στοιχεία αυτών. 
Η διδασκαλία της διδακτικής ενότητας αποβλέπει επίσης στην ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων των μαθητών 
(Μητροπούλου κ.α., 2000): 
• στην άσκηση  για την ανεύρεση πληροφοριών, σχέσεων και συμπερασμάτων για τα θέματα των εργασιών,.  
• στη γραπτή διατύπωση των απόψεων και συμπερασμάτων των μαθητών για ένα συγκεκριμένο θέμα και ανταλλαγή 
αυτών των απόψεων με τους συμμαθητές της ίδιας και άλλων ομάδων και  
• εξάσκηση στη λύση προβλημάτων. 
Δημιουργία και  Πράξη  
Τα διδακτικά σενάρια σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό ΠΕ01 του Γυμνασίου Προαστίου Καρδίτσας. 
Τα σενάρια, ένα για κάθε τάξη του Γυμνασίου,  υλοποιήθηκαν με επιλογή κειμένων από το προτεινόμενο υλικό  για την 
επεξεργασία των Θεματικών  Ενοτήτων των νέων Π.Σ. Θρησκευτικών Γυμνασίου. Διεξήχθησαν, κατά τη διάρκεια του Β΄ 
τετραμήνου, δύο διδακτικά σενάρια με ομαδοσυνεργατική εργασία των μαθητών στα πέντε τμήματα όλων των τάξεων του 
Γυμνασίου Προαστίου. Επίσης Δύο διδακτικά σενάρια με ομαδοσυνεργατική εργασία στην Α΄ τάξη του ΓΕΛ Προαστίου, που 
συστεγάζεται με το Γυμνάσιο και ένα στη Β΄ Λυκείου. Ο αυξημένος φόρτος εργασίας (το τελευταίο σενάριο ολοκληρώθηκε 
στις 19 Μαΐου 2017, δεν επέτρεψε την εξαγωγή των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της ερευνητικής διαδικασίας. 
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Ειδικότερα, από το Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου «Η Θρησκεία στη ζωή, την Ιστορία και τον Πολιτισμό», για την Α΄ 
Γυμνασίου «Πορεία και Ανάπτυξη», επιλέχθηκαν, από τη  Θεματική Ενότητα 1:  Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε,  τα κείμενα: 
 Η βάπτιση του Μ. Κωνσταντίνου Ευσέβιος, (Ευσέβιος, Εις τον βίον…) 
 Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία) 
 Η καθιέρωση της Κυριακής ως ημέρας αργίας 
 Οι πρώτοι ναοί 
 Χώροι Λατρείας μέχρι το Διάταγμα των Μεδιολάνων  
 Η μετάδοση του Χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο («ουκ ένι…») (Πραξ 13, 44-48, Εφ 2, 14, Γαλ 3, 28) 
 Ο Παύλος για τη ζωή του πριν τη μεταστροφή του (Φιλ 3, 5-6) 
 Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου (Πραξ 22, 4-16)  
 Η εξάπλωση του κηρύγματος του Παύλου (Ι. Χρυσόστομος). 
Όπως προαναφέρθηκε, οι μαθητές της Α΄ τάξης είχαν ενημερωθεί από τον εκπαιδευτικό, για την πρόθεση διδασκαλίας με 
συμμετοχικό τρόπο όλων, δημιουργώντας ομάδες και συνεργαζόμενοι, πάνω σε κοινά θέματα. Μετά την ενημέρωση, 
πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ομάδων. Επειδή το σχολείο είναι επαρχιακό, εδρεύει στο Δ.Δ. Προαστίου του Δήμου 
Παλαμά του Ν. Καρδίτσας και οι μαθητές προέρχονται από έξι γειτονικά χωριά, (Αγία Τριάδα, Καλογριανά, Σερβωτά, Πεδινό, 
Μαραθέα και Κόρδα). Η κατανομή των μαθητών του προγράμματος δεν έγινε με βάση τον τόπο κατοικίας (ανά χωριό), αφού 
η όλη διαδικασία θα ελάμβανε μέρος στη σχολική αίθουσα, κατά τη διάρκεια των μαθήματος στο πλαίσιο του Ωρολογίου 
Προγράμματος του Σχολείου (Γκίκας, Κονετάς, 2007). Με αυτό τον τρόπο ακολουθήσαμε και τα συμπεράσματα 
προηγούμενων ανάλογων εγχειρημάτων  αποφεύγοντας και την κατηγοριοποίησή τους με βάση την σχολική επίδοση (Peterson 
B, 1999). 
Δημιουργήθηκαν, δεδομένου και του αριθμού των μαθητών της τάξης πέντε ομάδες των τεσσάρων και πέντε ατόμων.  Κάθε 
μέλος  των ομάδων, θα είχε κάποια ιδιότητα σε αυτή, ύστερα από διαβούλευση της ίδιας της ομάδας με τα μέλη της. Έτσι, 
κάθε ομάδα επέλεξε έναν αρχηγό για,  
α. να συντονίζει τη δράση των μελών της ομάδας,  
β. να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων,  
γ. να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, να επεμβαίνει όταν χρειάζεται και να προλαμβάνει τυχόν συγκρούσεις,  
έναν αναγνώστη-παρουσιαστή, που θα αναλάμβανε την παρουσίαση της εργασίας στην ολομέλεια της τάξης, με το πέρας της 
ομαδοσυνεργατικής,  
ένα σύνδεσμο, που θα επικοινωνούσε και θα ρωτούσε το υπεύθυνο καθηγητή για οποιοδήποτε γνωστικό θέμα προέκυπτε και  
ένα γραμματέα, που θα κατέγραφε χειρόγραφα τις απαντήσεις των ερωτήσεων στο φύλλο εργασίας. Δόθηκε η δυνατότητα για 
μάθε μία από τις δύο ώρες που θα διαρκούσε η ομαδοσυνεργατική εργασία, να αλλάξουν αρμοδιότητες, αν το έκρινε η ομάδα. 
Την επόμενη διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός φωτοτύπησε τα κείμενα και τα μοίρασε στους μαθητές των ομάδων. Τα κείμενα 
διαβάστηκαν, αναλύθηκαν πιθανά δύσκολα σημεία και απαντήθηκαν τυχόν ερωτήσεις των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Οι 
μαθητές κράτησαν τα κείμενα, ώστε, αν ήθελαν, να τα διαβάσουν και εκτός σχολείου. Μετά την παρουσίαση των θεμάτων, η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με φύλλα εργασίας, στο χώρο του σχολείου, κατά τη διάρκεια των ωρών 
του ωρολογίου προγράμματος του ΜτΘ. 
Έτσι, την καθορισμένη μέρα και ώρα του ωρολογίου προγράμματος, ο εκπαιδευτικός μοίρασε στις ομάδες που είχαν ήδη 
συγκροτηθεί στην τάξη, τα Φύλλα Εργασίας, και τα Φύλλα Απαντήσεων. Οι μαθητές των ομάδων είχαν στη διάθεσή τους δύο 
διδακτικές ώρες για να ολοκληρώσουν τις ερωτήσεις του Φύλλου Εργασίας. Κάθε φύλλο εργασίας περιελάμβανε μία ερώτηση 
με δύο υποερωτήματα, κοινή για όλες τις ομάδες και άλλες δύο ερωτήσεις διαφορετικές σε κάθε ομάδα. Με το πέρας της 
πρώτης ώρας, ο αρχηγός παρέδιδε στο εκπαιδευτικό το Φύλλο Εργασίας και το φύλλο Απαντήσεων, ώστε να το παραλάβουν 
την επόμενη διδακτική ώρα. Και την επόμενη διδακτική ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο μοτίβο, με τους μαθητές να συγκροτούνται 
σε ομάδες, οι αρχηγοί να παραλαμβάνουν τα Φύλλα Εργασίας και Απαντήσεων και να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. Στο 
τέλος της δεύτερης ώρας, οι αρχηγοί των ομάδων παρέδιδαν τα Φύλλα Εργασίας και Απαντήσεων στον εκπαιδευτικό, 
ολοκληρώνοντας την ομαδοσυνεργατική διαδικασία. 
Με το πέρας της ομαδικής δραστηριότητας υπήρξε ανατροφοδότηση του μαθησιακού αποτελέσματος με την παρουσίαση των 
εργασιών όλων των ομάδων στην τάξη, από τους μαθητές, που είχαν αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα. Οι μαθητές διάβασαν 
τις απαντήσεις τους ενώπιον της τάξης και απάντησαν σε τυχόν  διευκρινιστικές ερωτήσεις των συμμαθητών τους. 
Με το πέρας της ανάγνωσης-παρουσίασης των εργασιών, υπήρξε περαιτέρω ανατροφοδότηση του μαθησιακού 
αποτελέσματος, τόσο με αξιολόγηση της ομαδικής προσπάθειας, από τον εκπαιδευτικό,  όσο και με ατομικό φύλλο 
αξιολόγησης, το οποίο δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό με ερωτήσεις κλειστού ή αντικειμενικού τύπου, βασισμένες στα 
θέματα του Φύλλου Εργασίας. Επίσης, με το πέρας της ατομικής αξιολόγησης, κάθε μαθητής συμπλήρωνε, ανώνυμα, 
ερωτηματολόγιο, δομημένο με την πεντάβαθμη κλίμακα Lickert, όπου αξιολογούσε τη θετική ή αρνητική συνεισφορά της 
ομάδας και τη δική του. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια του ανώνυμου ερωτηματολογίου, από την πλευρά 
των μαθητών/τριών αναλύονται (βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη) με μεθόδους ποιοτικής έρευνας, η οποία συμπληρώνεται και με 
μεθόδους ποσοτικής διερεύνησης. 
Φύλλο παρατήρησης εκπαιδευτικού 
Την ώρα που οι μαθητές εργάζονταν στην τάξη σε ομάδες, ο εκπαιδευτικός κατέγραφε, χωρίς να επεμβαίνει ενεργά στο χώρο, 
στο δικό του Φύλλο Παρατηρήσεων, οτιδήποτε αξιοσημείωτο γινόταν στην τάξη. Ενδεικτικά: 
 Καταγραφή της ημερομηνίας και της διδακτικής ώρας του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 
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 Την ετοιμότητα των μαθητών στη δημιουργία των ομάδων: «Χωρισμός σε ομάδες – τακτοποίηση θρανίων γρήγορα, 
χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο». 
 Καταγραφή αν οι ομάδες εργάζονταν και συνεργάζονταν αρμονικά: «Η ομάδα Α σπατάλησε το 1/3 του χρόνου της 
πρώτης ώρας, για τον ορισμό ρόλων μεταξύ των μελών της» ή Δύο ομάδες δείχνουν να συνεργάζονται όλοι μαζί» ή Σε δύο 
ομάδες συνεργάζονται μόνο τα δύο μέλη (κορίτσια), τα αγόρια δείχνουν να μην ενδιαφέρονται». 
 Καταγραφή των ερωτήσεων που γινόταν από τους μαθητές-συνδέσμους στον εκπαιδευτικό. Κατά τη διάρκεια της 
πρώτης ώρας έγιναν από τις ομάδες δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. 
Η πρώτη ώρα ολοκληρώθηκε, χωρίς άλλα συμβάντα και με τον θόρυβο στην τάξη να παραμένει σχετικά χαμηλός, γεγονός 
που δείχνε ότι οι μαθητές μπορούν να αυτορρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους. 
Την δεύτερη ώρα η χωροθέτηση του χώρου πραγματοποιήθηκε σχετικά γρήγορα. Οι τρείς από τις πέντε ομάδες  δείχνουν 
ζωηρό ενδιαφέρον και συνεργάζονται, σε μία ομάδα εργάζονται τα κορίτσια και τα αγόρια συζητούν για άσχετα θέματα και 
άλλη μία ομάδα δυσκολεύεται να συντονιστεί στο θέμα. Τη δεύτερη ώρα έγιναν προς τον εκπαιδευτικό τρεις διευκρινιστικές 
ερωτήσεις από τις ομάδες. Τελικά, οι τέσσερεις από τις πέντε ομάδες ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν τα Φύλλα Εργασίας και 
Απαντήσεων 11 έως 8 λεπτά πριν τον προβλεπόμενο χρόνο λήξης. Οι ομάδες που ολοκλήρωναν, δημιούργησαν θορυβώδη 
κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε την έκκληση της εναπομείνασας ομάδας για ησυχία. Οι μαθητές αυτορρύθμισαν τη 
συμπεριφορά τους, ανταποκρίθηκαν άμεσα και ο θόρυβος μειώθηκε. Τελικά και η τελευταία ομάδα παρέδωσε τα Φύλλα τρία 
λεπτά πριν το χτύπημα του κουδουνιού.  
Συνοψίζοντας 
Αν και οι μαθητές δεν είχαν εργαστεί σε τέτοιου είδους ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα,  και με αυστηρούς κανόνες , 
σεβαστούς από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δε δυσκολεύτηκαν καθόλου να προσαρμοστούν. Μ’ αυτή την εποικοδομητική 
θεώρηση οι μαθητές αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή συνείδηση του πώς μαθαίνουν, πώς να συνεισφέρουν 
εποικοδομητικά στην ομάδα κλπ., και τους δίνεται η ευκαιρία σταδιακά να διαμορφώσουν αναστοχαστικούς μηχανισμούς με 
αποτέλεσμα την ολοένα μεγαλύτερη αυτονόμησή τους όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλα σχετικά εγχειρήματα (Osberg,1997), 
(Krakow, 2004). Πέρα από τα παραπάνω, η πρώτη ανάγνωση των ερευνητικών δεδομένων, με βάση την εμπειρική παρατήρηση 
δείχνει, ότι οι μαθητές φαίνεται να ενισχύουν τη διαμαθητική αλληλεπικοινωνία και συλλογική δράση, να ενιαιοποιούν τη 
σχολική γνώση και να ενεργοποιούνται, ως προς τη διαδικασία της έρευνας και της επεξεργασίας δεδομένων (Γκίκας 
κ.ά.,2008). 
Αναμένεται η ενδελεχής, με μεθόδους ποιοτικής έρευνας, η οποία συμπληρώνεται και με μεθόδους ποσοτικής διερεύνησης, 
αξιολόγηση της όλης προσπάθειας για να εξαχθούν, σε μεταγενέστερο χρόνο, περισσότερα και ασφαλή συμπεράσματα για τις 
προτάσεις διδασκαλίας με διδακτικά σενάρια και ομαδοσυνεργατική εργασία στην τάξη, για το ΜτΘ με τα νέα Π.Σ. 
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